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тилась общая численность ханты, ненцев, селькупов, чукчей, 
эвенков, эскимосов. Демографическое эхо войны ощущали на 
себе послевоенные поколения северян.
Народы Севера, несмотря на свою малочисленность, высту­
пали в качестве равноправных субъектов всенародной борьбы с 
фашизмом и оплатили победу над ним ценой величайшего само­
пожертвования. Беспримерный подвиг победителей, свидетель­
ствующий о крепости их человеческого духа, достоин благодар­
ной памяти и вечной признательности потомков.
Содержательный и поучительный опыт участия северян в 
разгроме немецко-фашистских захватчиков дополняет эпопею 
Великой Отечественной войны, заслуживает дальнейшего все­
стороннего изучения, объективной интерпретации и беспри­
страстной оценки.
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Никогда Урал и Западная Сибирь не играли такой роли в 
судьбе нашей Родины, как в годы Великой Отечественной вой­
ны. Превратившись в крупнейшие индустриальные центры 
страны, они в значительной степени внесли решающий вклад в 
создание экономического фундамента победы над фашистской 
Германией, особенно в области промышленности. Так, по срав­
нению с довоенным уровнем объем валовой продукции промыш­
ленности Урала к концу войны вырос в 3,6 раза. Не менее ин­
тенсивно развивалась промышленность Западной Сибири, вало­
вая продукция которой в 1943 г. увеличилась по сравнению с 
1940 г. в 3 раза.
Если в целом о роли тяжелой промышленности в рассматри­
ваемый период историками и экономистами написано 
значительное количество работ, то о развитии легкой индустрии 
и ее вкладе в общее дело Великой Победы до настоящего вре­
мени мало что известно. Между тем предприятия легкой про­
мышленности Урала и Западной Сибири сыграли значительную 
роль в обеспечении Красной Армии вещевым довольствием, 
гражданского населения -  потребительскими товарами, оборон­
ной промышленности -  сырьем и материалами.
С началом войны легкая индустрия обоих регионов стала 
форсированными темпами наращивать производство продукции, 
предназначенной для нужд фронта и тыла. Текстильные фабри­
ки переключились на выработку специальных тканей военного 
назначения -  бельевых, одежных, технических, шинельного 
сукна, перевязочных материалов и т.п. Швейники увеличили 
пошив белья и другого военного обмундирования. С конвейеров 
обувных фабрик начали сходить солдатские сапоги и ботинки. 
Только одна Свердловская область за 1941-1945 гг. дала фронту 
такое количество изделий легкой промышленности, которых 
было достаточно для обеспечения, например, армейскими полу- 
сапогами 342 дивизий, шинелями -  629, гимнастерками и брю­
ками -  545, бельем -  600, шапками -  42, рукавицами -  229, 
ватными костюмами -  91, валенками -  166. Кроме того, было 
отремонтировано и отправлено на фронт 4 млн единиц одежды 
и более 2 млн пар обуви. В целом, объем валовой продукции 
легкой индустрии Урала за 1940-1945 гг. увеличился на 91,8%, в 
том числе текстильной -  на 65%, швейной -  на 116%, кожевен­
но-меховой и обувной -  на 53%. Особенно отличились в годы 
войны уральские и сибирские обувщики. Только в 1945 г. пред­
приятия этой подотрасли произвели свыше 12 млн пар кожаной 
обуви, что составляло почти пятую часть от общесоюзного про­
изводства.
Поскольку выпуск важнейших изделий легкой промышлен­
ности в стране за время войны сократился в 2 раза и более, 
удельный вес Урала и Западной Сибири в их изготовлении 
значительно повысился. Так, в производстве кожаной обуви он 
вырос соответственно по регионам -  в 2,9 и 3,3 раза, в произ­
водстве бельевого трикотажа -  в 1,5 и 1,9 раза, в производстве 
верхнего трикотажа -  в 2,5 и 1,4 раза, в производстве чулочно- 
носочных изделий -  в 6,7 и 1,2 раза, в производстве 
хлопчатобумажных тканей -  в 200 и 2,2 раза, в производстве 
шерстяных тканей — в 2,2 и 1,6 раза и т.д. Лишь в производстве 
льняных тканей удельный вес обоих регионов значительно со­
кратился по сравнению с довоенными годами, что было непо­
средственно связано с сокращением посевных площадей под эту 
культуру.
Легкая промышленность Урала и Западной Сибири испыты­
вала в годы войны большие трудности по сравнению с тяжелой 
индустрией регионов. Здесь чаще наблюдались перебои в по­
ставках сырья и материалов, топлива и электроэнергии, запас­
ных частей и оборудования. Ниже, чем в других отраслях, был 
уровень технического обслуживания и ремонта оборудования, 
постоянно испытывался недостаток в рабочей силе и квалифи­
цированных кадрах. Все эти обстоятельства приводили к 
значительным простоям и снижению производительности труда. 
Несмотря на перечисленные отрицательные факторы, легкая 
промышленность Урала и Западной Сибири в 1941-1945 гг. со­
хранила и увеличила свой производственно-технический потен­
циал.
Это происходило, на наш взгляд, в силу целого ряда 
причин. Зо-первых, в начале Великой Отечественной войны на 
Урал и в Западную Сибирь из западных районов страны было 
эвакуировано большое количество предприятий группы “Б”. 
Так, из 150 эвакуированных текстильных предприятий 35 было 
размещено на территории Урала и Западной Сибири. В резуль­
тате на Южном Урале была, по сути, создана заново 
хлопчатобумажная промышленность. На базе эвакуированных 
предприятий и производств были введены в строй кордная фаб­
рика в г.Омске, хлопчатобумажные фабрики в гг.Челябинске и 
Уфе, обувная фабрика в г.Перми, трикотажная фабрика в 
г.Кургане и многие другие. В итоге только основные производ­
ственные фонды легкой индустрии Урала за годы войны вырос­
ли более чем в 2 раза, а численность рабочих, занятых на пред­
приятиях отрасли, увеличилась на 68,8%.
Во-вторых, в годы войны в валовой продукции легкой про­
мышленности резко увеличился удельный вес вещевого до­
вольствия Красной Армии, что приводило в свою очередь, к 
производству более дорогих изделий, благодаря сравнительно 
высоким закупочным ценам на эту продукцию со стороны госу­
дарства. И как только предприятия легкой индустрии Урала и 
Сибири стали переходить в 1945 г. на выпуск товаров широкого 
потребления для гражданского населения, основные показатели 
их развития, исчисляемые в рублях, значительно снизились. 
Этот процесс был характерен для всего народного хозяйства.
В-третьих, как и во всей промышленности, рост объемов 
производства шел за счет увеличения продолжительности ра­
бочего времени в условиях чрезвычайной обстановки военного 
времени.
В целом, произошедшие в годы войны количественные изме­
нения в легкой индустрии Урала и Западной Сибири повысили 
ее роль и значение в народном хозяйстве страны. Но это про­
изошло вследствие чрезвычайных обстоятельств военного вре­
мени -  эвакуации, ужесточения трудовой и исполнительской 
дисциплины, массового энтузиазма, увеличения продолжитель­
ности рабочего времени и т.д. Отрасль продолжала развиваться 
по экстенсивному пути. И тем не менее с главной своей задачей 
-  обеспечить потребности армии, оборонной промышленности и 
гражданского населения в своей продукции -  она справилась.
